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摘要
21世纪是海洋的世纪，在世界人口急剧增加、能源短缺、可开发利用的陆
域资源日益萎缩的背景下，开发利用海洋已经成为人类获取新资源、拓展生存空
间、推动社会经济发展的首选。海洋产业作为海洋经济增长的新亮点，在海洋经
济发展过程中的地位与日俱增。
翔安区是厦门市实施海湾型城市发展、建设海洋经济强市战略过程中重新调
整行政区划后新设立的一个最年轻的行政区，优越的地理位置、便捷的水上交通
条件以及丰富的海洋资源为翔安区海洋产业的发展奠定了良好的基础。
“十二五”时期，国务院支持福建省全面推进海西建设，赋予了厦门市诸多
先行先试政策，为厦门市海洋经济的发展提供了诸多有利的平台。随着《全国海
洋经济发展“十二五”规划》、《海峡西岸经济区发展规划》、《厦门自贸区建设工
作实施方案》以及 21世纪“海上丝绸之路”等规划措施的有效实施，翔安区的
海洋产业发展空间将更加广阔。同时，随着国家对海洋经济的重视，海洋生物医
药、海水淡化、游艇产业及海洋装备制造等新兴产业在海洋经济生产总值中的比
重逐步增加，如何借助外部的发展机遇，科学制定相应的海洋产业发展战略、确
定未来海洋产业发展的重点和方向以推动海洋产业的高效快速发展，是翔安区亟
待解决的问题之一。
本文以翔安区的海洋产业为研究对象，剖析了海洋产业发展的现实状况及存
在的问题，结合 SWOT及 AHP分析方法，对翔安区海洋产业发展中的内、外部
因素进行综合评价，提出了未来海洋产业的发展方向及保障措施，以期为翔安区
海洋产业的健康、持续发展提供科学的指导。
本文的主要研究成果如下：
（1）通过对翔安区海洋产业发展现状的分析，把握海洋三次产业整体发展
情况，发现海洋第一产业的产值不断下降，海洋第二产业产值稳步增长，海洋第
三产业正逐步成长为翔安区海洋经济发展的支柱。同时，总结出了各具体海洋产
业中存在的问题，如远洋捕捞能力不足、水产品加工层次低下、滨海旅游资源挖
掘开发力度不够等。
（2）结合定性与定量分析，综合评价翔安区海洋产业发展过程中的优势、
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劣势、机会及威胁，得到其中的关键要素为内部区位优势及海洋科技成果转化率
偏低，外部政策支持及部分海域的生态环境破坏问题。同时，通过组间要素优先
权数的判断，得到劣势>机会>威胁>优势，未来应努力扭转自身的劣势，最大程
度地避免其带来的不利影响，同时充分把握和利用机会，将其有利的影响全面发
挥出来。
（3）在 AHP-SWOT分析的基础上，提出了翔安区海洋产业发展的方向，
明确了远洋捕捞业、种苗养殖业、游艇工业、海水淡化、滨海旅游业等重点产业，
同时从管理体制、生态环境保护、科技与人力资源等多个方面提出了相应的保障
措施。
关键词：翔安区；海洋产业；SWOT分析法；层次分析法
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Abstract
The twenty-first century could, and should, be described as the time of the oceans,
a reflection of a combination of growth in the world's population, the shortage of
energy, and the shrinking land resources that can be developed and utilized. Ocean
exploitation and utilization has become a primary target for humanity as it seeks to
acquire new resources, expand living space, and promote social and economic
development. With the proposed expansion and investment in ocean focused
technology, and its subsequent economic growth, the status of the marine industry will
reach new levels of prestige with rapid growth is expected in the near future.
Xiang’an area became the youngest administrative region to be established after
the re-adjustment of the administrative division of Xiamen's local government, part of
the process of developing Bay City and building Xiamen's reputation as a strong
marine economy city. Alongside its superior geographical location, convenient
transportation and abundant marine resources provide a good foundation for the
development of the marine industry in Xiang’an area.
During “the twelfth five-year plan”, Fujian Province has committed itself to
comprehensively promoting the construction of the west coast economic zone with
the support of the State Council, and Xiamen has benefitted significantly from the
first foretaste policy, which provides a favorable platform for the development of a
marine economy in Xiamen city. With the effective implementation of numerous
plans and measures like “the twelfth five-year plan” (for national marine economic
development), “west coast economic zone development plan”, “Xiamen FTA
construction implementation plan” and “marine silk road” of the 21st century, the
development space for the marine industry in Xiang’an area will be broader.
Meanwhile, with the increase of emphasis on the country's marine economy, the
proportion of emerging industries like marine biomedicine, seawater desalination, the
yacht industry and marine equipment manufacturing, has increased gradually, adding
to the gross production of the marine economy. However, exactly how to use external
development opportunities, construct a viable scientific development strategy and
determine the focus and direction best needed to promote the rapid and efficient
development of the marine industry in Xiang’an area, are some of the more urgent
problems to be solved.
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This paper takes the marine industry in Xiang’an area as its research subject and
seeks to analyze the present situation and the problems of marine industry
development. The research combines the methods of SWOT and AHP to make a
comprehensive evaluation of the internal and external factors, and puts forward the
future development direction and security measures needed to provide scientific
guidance for the healthy and sustainable development of the marine industry in
Xiang’an area. The main findings of this paper are as follows:
(1)Through an analysis of the current state of the development of the marine
industry in the Xiang’an area, the paper hopes to understand the overall development
situation of the existing marine industry. The output value of the first marine industry
is declining while that of the second marine industry is growing steadily, whilst the
third marine industry is gradually growing into a pillar of marine economic
development. Meanwhile, it hopes to summarize some specific marine industry
problems like the lack of deep-sea fishing capacity, low levels of aquatic products
processing, and an insufficient degree of development in regards to coastal tourism
resources.
(2)By combining qualitative and quantitative analysis to make comprehensive
evaluation of strength, weakness, opportunities and threats that are faced by Xiang’an
area during the development process of marine industry, this paper finds the key
factors are location advantage, low conversion rate of marine scientific and technical
payoffs, policy support and marine ecological destruction. Meanwhile, by inter-group
elements’ priority judgment, the paper gets weakness>opportunity> threat>strength.
Future efforts should be made to reverse the weaknesses highlighted, thereby
counteracting and avoiding the negative effects that inevitably follow. Similarly, there
is a need to fully grasp and make use of the highlighted opportunities to ensure that
we maximize all avenues available.
(3)Based on the AHP-SWOT analysis, this paper puts forward a direction for the
development of the marine industry in Xiang’an, and clears key industries like ocean
fishing industry, seedling breeding, the yacht industry, seawater desalination and the
coastal tourism industry. At the same time, the paper proposes corresponding
safeguard measures from aspects of the management system, the protection of the
ecological environment, technology and human resources and so on.
Key words: Xiang’an area; Marine industry; SWOT method; AHP method
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第一章 绪论
1.1研究背景
随着世界人口的不断增长，陆地资源的消耗不断增加，可开发利用的陆域空
间急剧萎缩，海洋作为全球生命系统的一个重要组成和支持部分，已经成为 21
世纪人类获取新能源、拓展生存空间、推动经济和社会发展的战略重点。世界各
沿海国家纷纷把目光投向发展海洋经济，加大对发展本国海洋产业的重视程度，
抓紧开发利用海洋资源和空间。2002年，加拿大政府制定了《加拿大海洋战略》，
韩国政府发布了《韩国 21世纪海洋战略》；2004年，美国出台了《21世纪海洋
蓝图》，公布了《美国海洋行动计划》，日本颁布了第一部海洋白皮书，提出对
海洋实施全面管理。
中国是一个发展中的海洋大国，拥有约 1.8万公里的大陆海岸线，约 28万
平方公里的海岸带面积，管辖海域总面积约 300万平方公里。在世界海洋经济蓬
勃发展的背景下，我国政府也加大了对发展海洋经济的重视程度。2003年国务
院颁布的《全国海洋经济发展规划纲要》中提出“把海洋经济持续发展作为我国
社会经济持续发展的重要组成部分”，规定了我国发展海洋经济的指导原则、海
洋主要产业发展方向和目标等，成为我国首个为促进发展海洋经济而制定的政府
指导性文件；2012年《全国海洋经济发展“十二五”规划》指出“大力发展海
洋经济，对于提高国民经济综合竞争力，增强地区可持续发展能力，促进经济发
展方式的转变，全面建设小康社会具有重要的战略意义”；同年，党的十八大明
确要求“发展海洋经济，建设海洋强国”；2014年李克强总理在全国两会政府
工作报告中再次强调要“全面实施海洋战略、大力建设海洋强国”。
在国家的大力支持推动下，我国海洋经济的发展取得了举世瞩目的成绩，
《2013年中国海洋经济统计公报》显示，2013年全国海洋生产总值达到 54313
亿元，比上年增长 7.6%，占国内生产总值的 9.5%。各海洋产业增加值为 31969
亿元，同比增长 6.9%；海洋相关产业增加值 22344亿元。海洋三次产业增加值
分别占海洋生产总值的 5.4%、45.8%和 48.8%。虽然我国海洋生产总值一直保持
良好势头，稳步增长，但其在国内生产总值中的比重仍低于发达国家 15%-20%
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的平均水平，从这个程度上来说，我国的海洋开发利用水平与海洋资源拥有量和
海洋大国的地位极不相称，海洋产业在整个国民经济中仍处于薄弱环节。因此，
现阶段必须要转变经济增长方式，优化海洋产业结构，依靠科技进步拓展海洋开
发利用活动的深度和广度，实现海洋产业的持续、快速、健康发展。
福建省地处中国东南沿海，具有发展海洋经济的诸多优势条件，2012年经
国务院批准成为继山东、浙江、广东之后全国第四个海洋经济发展试点省份。福
建省海域面积 13.6万平方公里；海岸线总长 3324公里，居全国第二；有沿海港
湾 125处，深水港湾 22处，深水岸线资源居全国第一；滩涂面积 2068平方公里；
海洋矿产和风能、潮汐能、波浪能等海洋能资源丰富，拥有“渔、港、景、油、
能”五大优势资源。近年来，福建省积极响应党中央、国务院的号召，明确提出
要加快海洋经济发展，将海洋资源优势转化为海洋经济优势，尽快形成现代海洋
产业体系，围绕建设海洋经济强省这一战略目标，以港口建设和临港工业发展为
突破口，着力构建产业集聚明显、产业重点突出、分工布局合理、产业竞争力强
的海洋产业基地，促进海峡西岸经济区先进制造业重要基地的形成，海洋经济总
体实力持续提升。据统计，2012年福建省海洋生产总值达 5220亿元，比增 18.1%，
居全国第五位；海洋经济三次产业结构为 8.1：44.6：47.3。海洋渔业、海洋交通
运输、滨海旅游、船舶修造、海洋工程建筑等产业增加值达 1652亿元，成为福
建省经济发展的新的增长点，海洋传统优势产业规模进一步壮大。根据海洋规划，
2015年福建省海洋生产总值将达 7300亿元，占全省 GDP的 28%，基本实现海
洋经济强省目标。
厦门市作为福建省的龙头城市，其海洋经济在全省乃至全国的国民经济发展
中占据着重要的地位。截止 2014年 6月底，厦门市海洋主要行业实现总产值 902.5
亿元，同比增长 13.4%；完成增加值 175.54亿元，增长 13.1%。其中，海洋第二
产业实现增加值 54.15亿元，同比增长 21%；海洋第三产业实现增加值 110.07
亿元，同比增长 6.6%。海洋三次产业结构为 4.8：30.9：64.3。海洋渔业由于远
洋捕捞的快速发展，增加值增长 52.8%，占海洋主要行业增加值的比重为 5.8%。
海洋文化教育科学技术等海洋第三产业、海洋交通运输业、海洋装卸搬运服务业、
海洋工程建筑业和滨海旅游业是支柱产业，2014年上半年占海洋主要行业增加
值的比重分别为 20.3%、11.6%、10.4%、8.7%和 7.8%。
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自 2003年建区以来，翔安区海洋经济稳步发展，目前已成为国民经济的重
要组成部分。“十二五”时期，国务院支持福建省全面推进海西建设，赋予了厦
门市诸多先行先试政策，包括将厦门经济特区扩大到全市、推动岛内外一体化建
设及在厦门市建设两岸区域性金融服务中心等，一系列政策措施的执行也为翔安
区海洋经济和社会的发展提供了更加有利的平台。为深入贯彻落实省、市关于加
快海洋经济发展工作的部署，翔安区政府从实际出发，科学编制和实施《翔安区
国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、加快编制《翔安区海洋经济发展
“十二五”专项规划》，促进区内海洋经济又好又快发展。2014年以来，区政
府充分贯彻省委、省政府《关于印发 2014年全省海洋经济工作要点的通知》及
市委、市政府《关于加快海洋经济发展的实施意见》精神，以加快转变海洋经济
发展方式为主线，以建设海洋经济强区为目标，着力提高海洋经济核心竞争力和
综合实力，积极带动传统海洋产业转型、促进新兴海洋产业的发展，延长海洋经
济产业链，提高海洋经济附加价值，保障海洋经济全面协调可持续发展。
1.2研究目的和意义
1.2.1研究目的
本文通过对翔安区海洋产业发展的战略分析，希望达到以下几个目的：
首先，通过对翔安区海洋产业发展现状的资料整理、数据统计及充分调研，
采用 SWOT分析的方法，全面阐述海洋产业发展过程中的内部优势、劣势和外
部机会、威胁因素，并对各要素有清楚的认识和准确的把握。
其次，在 SWOT定性分析的基础上，运用层次分析法建立评价指标体系，
对翔安区海洋产业的发展进行系统、综合的评价，进一步分析利弊，识别其中的
关键因素，构建 SWOT发展战略四边形，为确定未来海洋产业发展的重点和方
向提供基本思路。
最后，根据 AHP-SWOT分析的结果，结合翔安区实际，提出具有针对性和
操作性强的海洋产业发展对策并从管理体制、生态环境保护、制度体制等方面提
出相应的保障措施，为促进翔安区海洋产业的高效、健康、可持续发展提供科学
的指导意见。
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